







модель искусственного сооружения, 
на основе которой разработан 
программный комплекс, 
позволяющий рассчитать интервалы 
предупредительных замен или 
ремонтов для любых элементов 
инженерных конструкций. Комплекс 
помогает принимать оптимальные 
решения по управлению техническим 
состоянием мостов, водопропускных 
труб и других объектов дорожной 
инфраструктуры по критериям 
надежности и безопасности. 
Программы написаны на языке С# 
Для удобства использования создан 
инсталляционный пакет. С его 
участием можно начертить новую 
конструкцию или же сгенерировать 
ее вариант на основе стандартных 
прототипов.
Ключевые слова: транспортная 
инфраструктура, техническое состояние, 
надежность, безопасность, управление, 
автоматизация, программный комплекс, 
интервалы предупредительных замен.
Искусственные сооружения – слож-ные  и  ответственные  элементы путевого хозяйства железных до-
рог. Их исправность и надежность имеют 
большое  значение  для  осуществления 
бесперебойного и безопасного движения 
поездов. Общая протяженность искусст-




















емым  на  основе  оценки фактического 
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Оптимальный интервал 



























происходит  преимущественно  в  одном 
из элементов металлических пролетных 
строений  (раскос,  подвеска,  нижний 
































































n n n ,    (1)
где С –  средние  затраты на  устранение 
повреждений, не превосходящих уровень 
L;
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эксплуатации  до  достижения  заданного 




способного  элемента,  а  Т
  2 
–  среднее 
время  замены  (ремонта)  отказавшего 
элемента конструкции.
За единицу примем интервал времени, 




собном  состоянии  в  произвольный мо-
мент  t  и  проработать  безотказно  после 
этого в течение времени x, которое назо-
вем предупредительным интервалом.














мя,  поэтому показатель  p  (x,  t)  рассмо-
трим при t →∞.
Запишем выражение для p (x, t) через 
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такой  закон  распределения G(t),  при 






















плекс  позволяет  рассчитать  интервалы 
предупредительных замен или ремонтов 




создан  инсталляционный  пакет.  С  его 
участием можно начертить  новую кон-
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As total length of engineering structures within the 
railway network of Russian Federation exceeds some 
thousand km, their reliability has a direct impact on 
the traffic safety.
The reliability and safety of their operation depends 
on correct maintenance. Two approaches prevail in 
calculating of time spans of maintenance of a bridge: 
the permanent one that uses mean values for bridge 
maintenance works, and the flexible one that uses the 
results of the assessment of actual state of a bridge. 
The trend to use the least approach now dominates.
The authors use the method of probabilistic 
model of a structure as of a complex technical system 
to forecast the limits of faultless operation. So the 
control of technical state of engineering structure 
is considered under the conditions of damage 
accumulation till the determined level [1–5].
Automation of the control with the help of a 
specially designed software package permits flexible 
interventions when the real state of a structure 
demands replacement or reinforcement works. The 
model under the study demonstrates the advanced 
accumulation of damages in one of the bridge span 
elements and the control of the safety of the whole 
construction uses two levels of limit states [6].
The programming language for software package 
is С#. Installation package facilitates the operations 
assisting to design a new construction or to generate 
a construction based on standard prototypes.
The software package of computation of optimum 
time spans for preventive replacements of the 
elements of engineering structures has some special 
features: high generality as it fits any kind of 
engineering structures, interactivity while computing. 
It conforms to any moment of operation of structures 
(from the beginning of operation or at any other 
moment), suits rowing function of failures, considers 
all possible variants of replacements. It also takes into 
account different optimization scenarios (minimum 
visits to the structure, resources saving, climate 
specific conditions). Invariance as for train types is 
also of importance.
All the organizations that design or operate railway 
structures can efficiently use the software. 
Key words: transport structure, technical state, reliability, safety, control, automation, software, 
replacement time spans. 
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